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Campus Virtual UB: 





En aquesta guia es mostra com interpretar l’informe de resultats que genera URKUND 
per detectar el plagi a les trameses enviades pels alumnes amb una activitat Tasca.  
 
 















1. Document original 2. Llistat de les fonts 
trobades. 
3. Barra de funcions 




1. Document original. Conté la informació del document enviat: què s’ha enviat (nom 
document i enllaç) quan s’ha enviat, qui l’ha enviat (adreça de correu) i el percentatge 
(puntuació de similitud quantitativa) del text del document que s’ha trobat a d’altres 
textos.  
Cal tenir en compte que, per ell mateix, aquest valor no és suficient per determinar si 






















El percentatge de similitud pot variar segons es van desmarcant les fonts (apartat 2). 
Aquest percentatge és dinàmic i es tornarà a calcular si activeu o desactiveu les 
caselles associades als documents mostrats a la llista de les fonts (apartat 2). 
 
! 
Fonts principals Font més emprada primer. 
Fonts que ja cobreixen 
les fonts principals. 
Són les que s’han 
suggerit a l’anàlisi 
però no rellevants. 
 
Es pot activar o no. 
Farà que es torni a 
calcular la puntuació 
d’importància 
quantitativa. 
Indica la font revisada a la 
secció d’anàlisi (punts 4 i 5 ). 
Amplia detalls. Mostra l´ús 

























Mostrar alternatives de coincidencias deshabilitadas, mostra els elements destacats alternatius. 
 
Ocultar los detalles de diferencias del texto, oculta els detalls. 
 
Cita resaltada és per conmutar el text que va entre cometes 
Resaltado entre parèntesis, serveix per conmutar text entre ( ) o [ ]. 
Primero, permet anar al primer element destacat del document.  
Les fletxes <> (anterior, següent) permeten anar als elements destacats del text.  
 
Mostren les possibles alteracions del text. 
Serveix per desfer qualsevol canvi fet a l’anàlisi. 
 
Permet descarregar l’anàlisi en format PDF. 
 





4. Detall de l’anàlisi  mostra el text del document que s’ha analitzat. Comença 
amb el primer element destacat de text que és similar a un element d’una altra 
font (apartat 2). Cal tenir en compte que aquest element destacat no té perquè 
ser l’inici del document original.  
Qualsevol similitud addicional que es trobi, es marcarà amb una barra de color 





















Número de l’element destacat Grau de similitud entre el text concret 




Si el/la revisor/a considera que hi ha un motiu raonable pel qual s’accepta la 
similitud entre el text enviat i la font, pot desactivar l’element destacat i 
passar al següent que estigui actiu.  
Això implicarà tornar a calcular del percentatge. 






















Aquesta secció només mostra el text del document. No mostra les imatges, taules i 






5. Fonts de l’anàlisi  mostra el contingut de les fonts de l’anàlisi.  
Només es mostra el text que és igual al text que també apareix al document 
enviat. Es pot accedir al document original complet utilitzant els enllaços de la 

















 Moltes gràcies! 
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